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E L SEÑOR 
L A SEÑORA 
D.a Petra Yagüe Tapia 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
H A F A L L E C I D O A LOS 34 AÑOS DE E D A D 
iHiimlo rHilo ios M n Ummm y la Emaidén Apostólica 
D. E . P. 
El Sr. Presidente de la Excma. Diputación provincial; el Sr. Decano del ilustre 
Colegio de Abogados; los M . I . Sres. Directores y Claustros de Profesores 
de la Escuela Normal de Maestros e Instituto Nacional de 2.a Enseñanza de 
Teruel; su Director Espiiilual Rvdo. Sr. D. Antonio Alamán; su desconso-
lado esposo D. Luis Alonso Fernández; hijos Juan José, Enrique, Luis 
Pascual; madre política D.8 Manuela Fernández Gonzáíez; hermanos don 
Gregorio (Pr< sbííero), D.a Encamación y D. José (ausentes); tíos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
A l participar a V . tan sensible pérdida, le ruegan encomiende 
a Dios el alma de la finafia y se digne asistir a los funerales que 
tendrán lugar mañsna, 24, a las once y tres cuartos, en la Iglesia 
parroquial de San Andrés, por cuyos favores le quedarán profún-
dame! te reconocióos. 
El duelo se despide en el Templo. Casa mortuoria: eomandante Portea, 15. 
Mañana durante el funeral, se rezará el Santo Rosario, rogándose a las señoras asistan a di-
cho acto: y los nueve días siguientes, a la misa y rosario, a las ocho, en dicha Iglesia. 
El i EXCITO. linio. Sr. Obispo se ha dignado conceder 50 días de indulgenciasen la forma 
acostumbrada. 
Falleció en Castielíabib (Valencia) el día 19 de mes actual, 
* a las dos de la tarde. 
A LOS Ó4 AÑOS DE EDAD 
H f c i i o Fíntiío ios Santos I m m m i y la M n Apostólica 
R. I . P . 
Su afligida viuda, de ña Rafaela Asensio Lázsro; hi-
jos, Teresa, Benedicto, Vicente, Manuela, Pedro, 
Franciíco, Heliodoro, Pascual, Et i i l io y Guiller' 
mo; hijos políticos Blas, Aurcra y Asunción; nie-
tos, tíos, primos y demás f imi lu . 
Al participar a sus amistades y relaciones 
tan irreparable pérdida, les suplican encomien-
den a Dios el alma del finado: favor que mu-
cho agradecerán. 
151 Excmo. e limo, señor obispo de la diócesis rm concedido 
forma acostumbrada 
t 
I 
¿ O t r o M e n é n d e z y P e l a y o ? 
SOLO TIEHE HHORfl 7 flHOS! 
CASO ASOMBROSO DE PRECOCIDAD 
¿os periódicos acaban de regís-
tf*r este maravilloso caso de un 
m*io áe 7 años, Leopoldo Rodrí 
^ Alcalde (Polín), hijo del doc 
°'*odríguez Sierra, de San tan 
'y que, si no se malogra, va 
wjar en mantillas a l propio 
w Marcelino Menéndezy Pela-
'el ln^enso, paisano suyo. 
t P J l í dejemos Que hablen los 
lesa de la Capital monta' 
mria!aPÍCken <LaV°*<*eC™' 
cornil0 llegaalos Pitres dé la 
3laal / pimtalón corto, pantorri-
do ¡n ! ' CUerpo ^ n u d o ; es to-
Lod *faDtil W lleva encima. 
H dan SUS 03"0S descODcertan. 
Hz s^ una sensación de madu 
^uro *ne resuelto y su andar 
^d ic i l0^^01"11 también su 
^fana Tdeniñ0- Pero la edad 
Stl rona" p, eda(i está a t0*o con 
i e ^ y Acalde, y en el día 
s ^ v a vividos unos siete 
años, días n?ás o menos. Llega 
acompañado de su padre, el repu 
tado doctor don Leopoldo Rodrí-
guez Sierra. Esperándole estamos 
unos cuantos hombres, médicos 
todos, menos nosotros, que repre-
sentárnoslas letras.Entre los médi-
cos hay alguno aureolado por una 
gran combradía literaria y cientí-
fica: el doctor Madrazo. Y con to-
dos se pone a discutir el niño pro-
digio apenas llega y terminados 
brevemente los saludos de proto 
colo. 
Hay que advenir que se trata 
de una verdadera emboscada ur-
dida arteramente para poner en 
un aprieto a este niño de siete 
años, que aprendió a leer hace 
dos solamente y que lleva ya leí-
dos y digeridos millares de volú-
menes de la más alta y complica-
da literatura. Queremos someter 
a una prueba durísima a su ex-
traordinaria precocidad, que has-
ta ahora ha sabido vencer todas 
las sutilezas y toda la experiencia 
de examinadores y catedráticos. 
El nuevo niño prodigio se en-
cuentra solo ante los doctores, 
discutiendo con ellos y confun-
diéndoles con su sabiduría de mi-
lagro. 
— ¿Has leído a Shakespeare? 
El niño prodigio hace un ligero 
gesto desdeñoso. Encoge primero 
la cabeza entre los hombros. Lue-
go se vuelve hacia la ventana y 
se pone a contemplar, abstraído, 
el vecino jardín en el que cantan 
los pájaros. 
— ¡Bah; eso lo ha leído cual-
quiera! 
—¿Y qué te gusta más? ¿El 
«Hamlet»? ¿El <Otelo>? 
—Todo. Shakespeare es para 
mí el primero de los dramatur-
gos. 
j Queremos ver si tropieza: 
—¿Has leído «Los dos herma- • 
nos>? 
Se queda mirando al suelo un , 
poco confuso. 
—No sé lo que dices. ¡ 
TERCER A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
'Mar í a Perales Espeleta 
Que falleció el 24 de septiembre de 1927 
A LOS 47 ANOS D E E D A D 
HaMeniio r í c i l i o los Santos Saiiamontos y la i m t i n ó n íposlóüca 
•• R . I . P . • 
Sus desconsolados esposo don Angel Sánchez; 
hijos Lucas, Carmen, José e Ignacia; hijos 
políticos, hermano, nietos, sobrinos, primos 
y demás familia, 
A l recordar a sus amigos y relacionados 
tan luctuosa fecha les ruegan asistan a la misa 
de aniversario que por el eterno descanso del 
alma de la finada se celebrará mañana, a las 
seis y media, en la iglesia de Santiago, favor 
que agradecerán eternamente. 
Hay que advertir que este niño 
de siete años tutea a todo el mun-
do con la mayor naturalidad. 
Nosotros le hablamos de un ar-
gumento shakesperiaco, a base 
del extraño parecido de dos her-
manos, a quienes confunde todo 
el mundo. 
El, entonces, contesta sonrien-
do: 
—Eso es «La comedia de las 
equivocaciones». 
Y explica c por b, con una gran 
facilidad de palabra, sin dudar un 
momento, como pudiera hacerlo 
un catedrático, el argumento y la 
significación de la comedía. * 
Luego nos explica todas las mi-
tologías: la rumana, la griega, la. 
escandinava, la germana, Sóbre-
la leyenda de cLos Nibelungos* 
diserta ampliamente y señala las; 
diferencias que existen entre la 
leyenda y la interpretación de 
Wagner. Luego pasa a la «Eneí-
da>ya la «Iliada»; a los poetas 
griegos y latinos, y nos describe 
la guerra de Troya. 
Otro tema escabroso a que le 
llevamos: la revolución francesa. 
{Coníinúa en la 8.a plana) 
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C R O N I C A El conde de Gua 
L O S L I B R O S - C A B A L L E R I A S | ^ T n Z Z T 
PAAR EL MAÑANA 
Hay que escribir muchas cosas 
de América, que a los españoles 
nos interesan mu hísimo. Corren 
por allí vientos de revolución, 
conmociones geológicas, todi la 
;^ama de la naturaleza y las pasio-
nes desatadas para fomentar la 
inquietud entre los hombres. 
Debe haber algo de contagio 
racial en esas agitaciones huma 
nas, que saltin allá y acul á, in-
distintamente, aun en países que | 
creíamos enteramente curados 
del peligro de esos trastornos. 
Pero fijémonos ante todo, en la 
espantosa desgracia que ha asola-
do Santo Domingo. Si hay algu-
na nación que recuerde con digna 
nfania la noblezi de su origen, es 
esa república minúscula, de alma 
gig nte, relicario de los más pre-
ciados recuerdos del alma y la co-
lonización españolas. H m 'dicho 
muy bien quienes han proclama-
do que ninguna ocasión podía 
ofrecerse de mayor eficacia, que 
la actual, para efectuar la valori-
zación de toda esa literatura, [tó-
picos, lirismos, de que suele la 
raza echar mano cuando llega la 
hora de proclamar su estrecho pa 
rentesco. rS2 proclama esto por 
ios medios eficaces de los reme-
dios que requieren ho}^ los domi- i 
nicanos p'ra conllevar la aflictiva 
situación que se les ha creado. El ( 
.gobierno españ)! ha debido ex 
tender a los dominicanos el reme- ] 
dio acordado en bien de sus natu-! 
rales residentes en aquella repú- i 
blica. Y si es tiempo de remediar i 
la torpez i muchas personas 
aguardan que se remediará el ye-
rro. No debe resaltar España al 
margen de toda conmiseración 
humana, mientras los Estados 
Unidos aparecen como los únicos j 
curadores de esos males inmen-1 
sos. 
Insinuáb ¡naos que, paralela ! 
mente a esos trastornos de la na-
turaleza, hac í in los hombres acto 
de presencia en el Perú, la Ar- j 
;gentina y en algunas otras nació- | 
nes de América, con la subleva | 
ción de sus ejércitos, el choque ; 
«ntre unos y otros partidarios de | 
causas personalistas y la destitu ¡ 
ción y suplantación de los jefes i 
supremos de los Estados respecti-
vos, con la instauración subsi-
guiente de nuevas dictaduras, 
«Quiere decirse, que se derroca un 
personalismo para encaramarse 
de sus huellas uno nuevo. Y tam-
bién insinuábamos que debe ha-
ber algo de contagio vesánico en 
esa conducta, contagio de raza 
que al fin desciende de nuestro 
guía y maestro el sublime don 
'Quijote, quien mientras no le 
nombraban los libros de caballe 
rí^s, era el hombre más pacífico, 
cuerdo, concertado, ecuánime y 
culto y civilizado de la tierra. 
Se derrocó en España una dic-
tadura que elogia el general Be-
renguer al decir que merced a la 
misma disfrutó seis años de paz 
Barcelona, que ha dejado un re-
guero de afirmaciones y revalori, 
zaciones de honra y prestigio, 
Marruecos, la paz social, etc. y se 
conmovieron los más conspicuos 
p a í s e s americanos. Lo cual a 
vueltas de toda vesania, es un 
dato de afirmación racial que no 
debe dejar de halagarnos. Y en 
aquellos lontanos países, en don-
de no existía una dictadura, la 
inventaron. No podrá convencér-
senos con el solo conocimiento de 
lo hasta aquí divulgado de que el 
anciano Irigoyen, que llegó casi 
contra su voluntad por segunda 
v. z a la Presidencia, precisamen-
te cuando convocaba al Parla-
mento, mereciera ser destituido; 
con fama de dictador. Libros de 
caballerías. El quítate tu, acaso, 
para que me ponga yo. 
La influencia del mundo, que es 
el más serio y transcendental co-
rolario que podemos poner a es-
tas cosas, se la reparten dos razas, 
a cual más poderosa e influyente. 
La hispano-americana y la anglo-
sajona. Por dicha para nuestra ra 
za, nuestra influencia, pese todas 
las afirmaciones de la civilizición 
cargada de acero y petróleos, es 
más exquisita. Somos más espiri-
tuales, más románticos, más qui- ¡ 
jóteseos. La providencia ha dis-| 
puesto que colindando con una de 
las naciones más ricas y absor , 
ventes, exista uno de los pueblos 
que formaron al más representa- i 
tivo de los vineinatos españoles. ! 
¿Comprende el lector la pode-
rosísima razón de un temor 
racialmente sentido de que esas 
convulsiones de nuestra r^za se 
traduzcan en el secreto de ciertas 
cancilieiías en un júbilo mal disi j 
mulado y hondamente sentido? | 
A la raza quijotesca y soñadora 
siempre la están acechando los i 
enemigos de toda quimera cere-, 
b jal , para m o l u l o los huesos al 
palos, como engquellos románti-j 
eos campos de Montiel. 
MARIANO S, DE ENCISO. 
T e m p e r a t u r 
Influjo españolea la evolUci^n 
dictadura 
Datos recogidos en la Estación iVe 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24 8 grados. 
Mínima de hoy, 8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 691'2. 
Recorrido del vienta, 25 kilómetros. 
Durante su est meta en Málag >, 
el StñDr conde de Guadalhorce ha 
lucho algunas m irnfesUtiones a 
un redactar de c L i U ñ ó n M ir • 
cantil .» 
Calificó de ex ígeradísimas las 
referencias dadas sob'^ los inci-
dentes de Gilicia, sintiéidos? or-
gulloso de los actos celebrados, 
sin que tuvieran que suspen i e r 
ningunó, y dijo que si no llega 
una colabDración con quienes ten-
gan «como principios sagrados la 
defensa de la Monarquía y de la 
disciplina», la Unión M Hiárquica, 
en las próximas elecciones, irá a 
la lucha allí donde tenga fuerzas 
bastantes. 
Anunció que extenderán la pro-
paganda por toda España, y pre-
guntado si creía en la posibilidad 
de que sobrevenga otra Dictidu-
ra, contestó: 
—N^; ah^ra a lo que se iría es 
a la constitución de un Gobierno 
de concentración monárquica, en 
la que cada partido sacrificara sus 
int r«.jses propios en beneficio de 
los generales de la Patria y de la 
Monarquia. No espero, sin embar-
go, que haya lugar a ello, sobre 
todo si se desiste del gran error 
de la suspensión de las activida-
des del país con la paralización de 
las obras públicas. H \ sido ésta 
la mayor equivocación del Go-
bierno, que h i olvidado que aqué-
llas son siempre las que más con-
tribuyen al engrandecimiento y a 
la tranquilidad del país. Francia, 
en su gran crisis después de la 
guerra, fué cuando más obras pú 
blicas acometió. La Dictadura no 
tuvo grandes huelgas porque el 
partido socialista, pese a la gran 
distancia que de ella le separaba, 
reconoció que jamás tuvieron 
ocupación en España tantos cfore-
ros ni Gobierno ninguno defen 
dió los derechos e intereses de és-
tos con tantas leyes como dictó 
Primo de Rivera. 
" Hemos visitado a un gran his-
panista, al doctor Georg Weise, 
director del Instituto de Historia 
del Arte de la Universidad d i 
Tubinga. 
Consideramos que nuestra en-
trevista puede interesar a nues-
tros lectores de Españi , y por 
eso, y conociendo los conocí 
mientos que, de arte español, es-
tá adornado el doctor Weise, le 
hemos interesado nos diga algo 
de cuanto sab^. 
No sabemos trasladar a l a s 
cuartillas mas que un pálido ex-
tracto de cuanto nos ha dicho en 
una charla amenísima, que a va-
ees, creíamos que era una verda-
dera conferencia dicha ante un 
público culto. 
Con los monumentos del perío-
do visigótico—nos dice—se inicia 
la historia del arte español. Como 
los restos de las épocas merovin-
, gia y carolíngia, conservados en 
i Alemania y Francia, y los del pe-
Iriodo lombardo en Italia, perte-
I necen dichos monumentos a la 
tradición clásicx decadente, co-
mún a todos los países mediterrá-
déos. Ningún país es, quizás, tan 
rico en restos arquitectónicos de 
dicho período como las regiones 
septentrionales de Espafía. 
El doctor, conocedor de la His-
toria, nos hace a continuación un 
relato extenso, con palabra bri-
llante, del momento en que se 
derrumbó el imperio visogótico, 
para hablarnos después de la mez 
quita de Córdoba y la Alhamora 
ds Granada, de las que dice que 
no solo representan las dos crea-
ciones más importantes de la ar-
quitectura árabe, sino que son 
testimonios de la influencia que 
España, sede entonces principal 
de la cultura árabe, ejerció en 
todas las manifestacianes del arte 
y de la vida intelectual sobre to 
dos los pueblos del Oxíden te de 
Europa. 
Los talleres M E R C U R I O , 
San Francisco 40, cuentan 
conpersonal competent í s imo 
A T E N C I O N 
Ultimo modelo del c a m i ó n 
F O R D , D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 pesetas—Paleóte 17 raijos 
Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NÜBVO RADIADOR de mayor 
capacidad 
Agencia oficial FORO.—Garage España.—BAUTISTA 
ZUR1AG A-TERUEL. 
Sanjuan 65.—Teruel. 
licores de las mejores marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clases. Patafas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge -
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65.—Teruel. 
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médula de la tradú 
portados. 
-¿Existe—le 
guna analogíi 
estilos 
entre a1, 
Alemania desde el v u 2 T h ^ 
de la historia del art^ Visía 
El doctor Weise nos 
- E l gótico Surgió enPrai contesta-
el Renacimiento l e T l i F r > . 
España como Alemania " 
SE VENDEN una viga de hie* 
rro nueva de 8 metros 70 centí 
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
Tanto 
parte h a a c o n ^ ^ 
artístico peculiar a travé f 0 
dos los estilos. Poreso a deí0' 
diar la evolución del hl? 
no nos vemos sorprendida poí 
hrmeza con que lo típico ha resi 
tidoalos embates dé lo exòtic " 
España, sin embargo, desde ehi 
g l o X V acogió entusiasmada las 
manifestaciones renacentistas lie. 
gadas de Italia con mayor ent* 
siasmo que cualquier otro pueblo 
de Europa. P¿ro España, m 
energía incomparable, ha sabido 
defender la vitalidad de su propia 
tradión artística: así vemos como 
el estilo ornamentil llamado pla-
teresco nace en España de la 
transformación de los motivosor-
namentales del Renacimiento. Y 
esta reacción se produio con ma-
yor vigor en el campo de la pin-
tura y de la escultura. 
España—declama entusiasma-
do el ilustre híspanisti-faé la 
primera nación europea que en 
los conflictos a que dió lugar el 
Renacimiento, sipo concertarse 
hacia el barroquismo, el arte del 
período contra—reforma. Expre-
sión de esta protesta es el arte 
extático y visionario de los Be-
rruguete, Juan de Tuni y demás 
maestros del primitivo barroco 
español. El propio Greco se ins-
piró en estas tendencias, y su pin-
tura, animada por un lunarisffl0 
visionario, representa el grado 
máximo de exaltación. 
- ¿ P o r qué, pués, no se m 
una revisión de valores para ^ 
cer justicia a España, que ^ 
enemigos tiene? .^ido 
- L o s tiene porque es y ha * 
grande, pero con grand^a a 
no han negado muchos 
Por eso se la envidia, sela^ 
re y hasta se la calumnia-
Y termina diciéndon0^ isi0. 
- U n a de las P ^ . f 1 ^ 
nes de la i n v e s t i g a c i ó n ^ . ^ 
artística habrá de co 
poner de relieve c o n 1 ^ 
claridad posible, a inn ^ . 
en el período de> ^ f ld i s c^ 
ma, en la época del t a ^ sobfe 
Felipe I I , ejerció ^ 
demás países f ^ i n í T 
se debe ba mocó-
los 
fluencia a la que 
ración religiosa del a j ^ c -
Aunque po^e. ^ Dcia ^ 
to de la hermosa co ^ àe * 
nos dió el i ^ ' ^ a . ^ Universidad de Tu^ |RAl> , 
Berlín, septiemb1,6 
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j l t R E O D O S 
>.ot f o r a c i ó n N i d o n a l d . 
P ,cordó con gran acier 
• el 
le 
mucho 
^eSlr!,Sral genial Bentvrnte 
V e qu-' España entera 
j r b i e n d o desde hace 
' ^ C t o con esi m >desti.> in 
tó0 Sima del hombre genial, 
teW5" er,t^\e costará grdn tra 
' ^ r e n t a r el homen^j-- prfpa-
" f valniisinotiemP0' i stá ya 
ra ^«creditado el piocedimhn 
^ ¡ T a estatua, del nombre a la 
calle. del banquete. 
,! Ya no en 
cuyas calles , capital de Espsfii, 
Izas y pas aos parecen gaknas 
JÍsmdío deescu'tor. por la pro-
t ión de bustos y monumentos 
, las decoran a mayor honra 
Tíos señores arti-ticamente re-
Asentados, de la mayon » de'o? 
Lies 8uarda el n ^ . ^ " 0 
«cuerdo de la generación si 
Lente, ttan efímero fué su me-, 
- a pesar del distinto 
>•-?Imi 
• relierr 
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dades meritísimas, exponiéndo-
nos al veto de Jrs generaciones 
futuras, pnr nuestra incuria en 
tal sentido? 
Esto sería de tal injusticia, co 
mo si, al ver lfibres y considera-
dos se cialmen te a la mayoría de 
les pillos, metiéramos en la cárcel 
una revisión de los valores con-
sagrados, no hay duda que ese 
monumento que piensan elevar, 
ha de ser de los que peremnemen 
te queden, para gloria del mérito 
verdadero y honra de quienes lo 
acordaron así. Y nada digo de la 
oportunidad de crear UQ nuevo 
e o ü z a c í o n e s d e B o l s a 
a las pecas personas decentes que centro de ens 'ñmza , pues todos 
aun no Ja conocen. 
Por esta rrzón ha de parecer 
plausible a toda persona de buen 
criterio, el acuerdo de la Conf J-rpGÍittient0' a P*--wí — i 
riterio de sus coeiánecsí; si no | deración Nacional de Maestros, 
C jas poblaciones de menor cuan-, de rendir homenaje al insigne Be-
tía y hasta en los pueblos-remo navente, que tantas páginas ge-
tos vemos piedras enhiestas, es- niales ,( scribió para educación es-
culpidas con menor o mayor arte, íética y ética del pueblo español, 
para eternizar el nombre de un Y siei do acuerdo de los maes-
señor cuyos hechos trmpcco lie- tros, la idea cristaliza en la crea-
gan a la memoria de los nietos ción de un grupo escolar que lie-
de aquellos que los honraron. j vará t i nombre del ilustre come-
Pero, ¿es que, porquese abuse diógrffo; y en un grupo escuitó 
de este modo de la facultad libre rico que represente, al pie de la 
de honrar públicamente a quien figura del maestro; su creación 
un ayuntamiento ítiás ó menos teatral más genuína. 
capacitado juzgue digno de tal 
distinción, vamos a dejar sin el 
merecido homeneje a personali-
Yo felicito, desde mi modeste 
fuestoalos maestros nacionales 
por su gcuerdo. Si un día llega 
• • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Camión CHEVROLET reíormado 
Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros M A S REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusío del com-
prador. 
• Pi 
« camión con ruedas sencillas vale 
• • 
Í U . 2 S S p e s e t a s 
Solicite detalles al concesionario 
N o s é M a r í a M o r e r a 
Alejandre 4, ALCAÑ1Z. -P laza de 
- Carlos Casíel , 5.—TERUEL. -
sabemos lo carentes qua (sta mos 
en Espí ña de instituciones tan 
precisas. 
Así vayan mis devociones en 
estas líneas primeramente el au 
tor de «No quú ro... No quiero...», 
de «El Piíncipe que todo lo apren 
dió en los libros», y de tantas y 
tantas bellas páginas, henchidas 
de enseñai za y belleza plena. 
Y re pito así mismo mi felicita-
cióa a. la Confederación Nacional 
de Maestros per su buen acuerdo, 
agradeciéndoles al par, la desig-
nación que a mi favor han hecho 
de miembro de la Comisión Co-
laboradora, para dicho homenaje. 
REGINA. 
(Prohibida la reproducción) 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarera! preferentes. . 
» ordinarias. . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortea > 
Alicantes . > 
Informes Comerciales y Persc- , ^''O"0'0"68 
nales España y Extranjero con Oéduias Hipotecarias 4 po! 
Reserva.—Certificados de Pene -1 100 • . . . . . . 
Ies al día, 3 pesetas.—Comislo- Id-id- 5 Por 100 • 
nes generales.— Cumplimiento w. id. 6 por 100 
de exhoríos.—Compra-Venta ce Oédulas Banco de Crédito 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fiïn-1 Local 5 Por 1.00,.... 
dada en 1908.—Director: Anlo-
¡nio Ordónez.-Agente Colegie-
Ido. 
ANUNCIO 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4;por 100 
Araortizable 5 por 100, 1920 
» 5 por 100,1926 
9. 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 !/2 por 100 
1928 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 Va por 100. 
Acciones 
A y un ta miento 
La Alcaldía ha publicado un 
edicto haciendo saber que en 
cumplimiento de lo ordenado por 
el señor inspector provincial de 
Sanidad y como importante me-
dida prcfi'áctica ha dispuesto la 
vacunación y revacunación en su 
caso por medio de linfa antiva-
riólica la que tendrá lugar en esta 
Casa Consistorial todos los días 
hábiles del presente mes a partir 
del. próximo jueves día 25, alas 
doce horas y que se llevará a cabo 
por la Inspección municipal de 
Sanidad. 
Con arreglo a las disposiciones 
vigentes y en virtud de lo precep-
tuado en la vigente instrucción y 
reglamento de Sanidad como 
igualmente lo dispuesto como 
obligaciones sanitarias en el vi-
gente Estatuto Municipal, vienen 
obligados a la vacunación todos 
los niños que se encuentren den-
tro de la edad de tres meses a sie-
te años, quedando conminados los 
padres infractores de este bando 
con la multa que determina la 
Real orden de 15 de enero de 1903. 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras . 
IS'O 
7200 
82'25 
92,25 
10175 
84'10 
89'C0, 
101 25 
71*00 
88*00 
90'00 
7600 
100'40 
90*00 
598-15 
202*00 
72*50 
10775 
132*00 
125*00 
1060*00 
554*50 
514*00 
93*50 
97*75 
109*90 
85*25 
92*35 
99*50 
100*50 
100*00 
36*25 
44*80 
9*2175 
Facilitada por el Banco Hispano Am(-
ricano) 
3 
Les enemigos del arte, 
Un problema en 
las ciudades 
museos 
Ayer fué Tokdo la que atrajo 
la i tención de Espí ña entera con 
el asunto dt su plfza de Zocodó-
ver, que tan apasionados comén-
tanos motivó. Hoy es Avila la 
que tiene ante sí la atención, pun-
que un peco desviada, de España, 
a causa de sus problemas de ur-
banización moderna y de arte. 
Hace unos días que el alcalde 
derribó de metu propio un pare-
dón antiestético. Ahora son otros 
los asuntos que se presentan: jun-
to á la artística pueitd de Sin V i -
cente, admiración de propios y 
extraños se está llevando a cábo 
una construcción moderna que 
obstruye por completo la vista de 
ese monumento. 
Por si esto fuera poco, al lado 
del ábside románico que posee la 
ermita de Nuestra Señora de la 
Cabeza, joya arquitectónica del 
siglo X I I I , se está levantando otro 
edificio moderno con detrimiento 
de majestuosidad de aquella obra 
de arte. 
No debe ser ajena a estos he-
chos la política cuando la comi-
sión de monumentos ha informa-
do y nadie ha respondido. 
Parece, a simple vista, que en 
este trabajo queremos defender 
solo y exclusivamente a una po-
blación determinada y sin embar-
go nada más lejos de nuestro áni-
mo. 
Lo único que deseamos es de-
mostrar que estas poblaciones 
museos, faltas de apoyo oficial, y 
sin más vida que la que las pro-
porcionan las corrientes turísti-
cas, terminará por desaparecer 
ya que se les priva con hechos co-
mo los relatados, de sus joyas ar-
tísticas y todo por culpa de la co-
rrompida política que no vacila 
en sustraer a un pueblo lo suyo 
a cambio de que determinadas 
personas presten apoyo al cacique 
que tal hace. 
Las ciudades artísticas peligran 
y este es el momento de dar una 
acertadísima disposición que evi-
te mayores;males,pues,delo con-
trario, el día menos esperado ve-
remos que Toledo, Avila y otras 
ciudades por el estilo, han dejado 
de ser poblaciones artísticas, para 
convertirse en villorrios sin inte-
rés y muertos por añadidura. 
Lucio RISCOv 
19 9 30. 
MANUEL BENEITEZ a si 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i MIL, 181 
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T a l l e r e s M E R C I I R I O 
REPARACIONES OE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O V Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, AO- TELÉFONO, I , 
i n t o r m a c T ó ñ d e E s p a ñ a y d e j ^ x t r a n j e " 
A pesar de las rotundas manifestaciones del presidente y de algunos ministros, la op¡n¡ÓQ 
general cree que el Gobierno será modificado en el próxima mes de octubre, y tambléa qtt 
elecciones municipales y provinciales precederán a las de diputados a Cortes y seaaaores 
Se ha asegurado que el duque de Alba ha presentado la dimisión de su cartera 
fundándose en motivos de salud 
E n Barcelona han reanudado el trabajo todos los obreros del ramo de construcción, incluSo 
que ayer protestaron contra la prese acia de los esquiroles 
Las libras se han cotizado hoy a 45 y a 4475 
lo 
Y O Z DE A L E K T A 
A N T E LAS ANUNCIADAS AL-
GARADAS ESCOLARES 
. Madrid, 23,—La Confederación 
Nacional de padres de familia de 
España se dirige a los padres de 
alumnos de institutos y Universi-
dades por medio de la siguiente 
a ota: 
«•Próxima la apertura del curso, 
escolar, y mucho antes de inau-
gurarse ésta, ya vienen corriendo 
rumores de disturbios y algara-
das a fecha fija, que claramente 
indican no son'movimientos es-
pontáneos de un grupo de mucha-
chos de tal o cual Facultad que 
dejan de enerar en clase impulsa-
•dos por su sangre jovcrri y bullan-
guera, pretendiendo vengar un 
agravio o demandando justicia si-
no'que-se trata de un movimiento 
social revolucionario, organizado 
con antelación por profesionales 
de huelgas algareras, y que bus-
can en la inexperiencia y ardor 
de los pocos años, y en la noble-
za de cora-zón de nuestros hijos, 
una pantalla para sus manejos 
políticos y un escudo para sus fi-
nes revoluoionarios. 
Conviene, ipues, dar la voz de 
alerta antes de que suced i lo que 
se sabe se^está organizando, y ha 
.cér saber a-todos ios padres la im-
iperiosa obligación en que se en 
*cuentran de evitar, individual-
anerrte, que sus h'jos sean jugue-
tes de tales maquinaciones para 
que si ocurriese, lo que Dios no 
jquiera, algún desagradable inci-
dente, sepan que su dejación al no 
inculcar en ellos ideas de orden y 
disciplina, impidiéndoseles mez-
clarse en algaradas callejeras al 
ausentarse de sus casas pudieran 
ser causa de los disgustos que lue-
^o deplorarán y que todos lamen-
tamos. 
Si hay peticiones que hacer, 
justicia que demandar o agravios 
•que vengar, no deben ser nues-
tros hvjos los que nos enseñen el 
•camino que debemos seguir, no 
ocupar nuestro puesto, sino que 
nosotros, padres de familia, cons-
cientes de nuestros deberes y con 
la autoridad de que debemos re-
vestirnos, debemos ser los que, 
^unidos todos, sin distinción de 
clases sociales ni de partidos po-
líticos, formemos una poderosa y 
íuerte legión que sepa defender 
ms derechos y los de nuestros hi-
Jos, imponiendo ei orden, la justi-
íicia y el cumplimiento de sus de-
beres a cualquiera que quiera le-
sionar nuestros legítimos intere» 
ses de padres o perjudicar el bie-
nestar, la tranquilidad o el porve- ir antes que nada al Parlamento, 
nir de nuestros hijos.> 
VIDRIEROS Y FONTA-
NEROS EN H U E L G A 
Madrid, 23.—Dió comienz) en 
Madrid la anunciada huelga de 
vidrieros y fontaneros. 
El motivo de ésta es la negati-
va de los patronos a aceptar, den-
como el general B *renguer le ha-
rían disuadir de su actitud. 
Si a pesar de ello el duque per-
sistiera en su decisión, es fácil 
que para sustituirle fuera desig-
nado el < x ministro del mismo 
departamento Sr. Gorzález Hon-
toria. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
LLAMAMIENTO DE SOL-
DADOS 
Madrid, 23.—Para las manio-
bras militares que comenz irán el 
día 7 del próximo octubre, en los 
alrededores de Madrid, han sido 
Mamados los soldados del actual 
reemplazo que se hallan disfru-
tando la llamada licencia cuatri-
mestral. 
Su permanencia en los cuarte-
les durará tan sólo los siete u 
ocho días que duren las manio-
bras. 
Con ello quedan rotundamente 
desmentidos los rumores circula-
dos de que iban a ser llamados a 
filas los de las últimas quintas. 
CONCENTRACION 
L I B E R A L 
Madrid. 23.—Se insiste en los 
círculos políticos que por mo 
mentos toma cuerpo la concen 
tración de los liberales con vistas 
al aphzimiento de las elecciones 
generales, hasta que previamente 
se celebren las municipales y pro-
vinciales. 
Como el Gobierno del general 
Berenguer tiene reiteradamente 
expuesto su decidido propósito de 
si la actitud de los liberales llega 
a cuajar con más consistencia es 
posible que se produjera la crisis, 
y en este caso el Poder iría a ma-
nos de la concentración liberal, 
que, según se asegura, está más 
fuerte y robustecida de lo que 
muchos creen. 
tro del contrato del trabajo, e l i LOS MINISTROS D E 
abono del jornal íntegro en los FOMENTO Y H A C I E N D A 
casos de accidente, ateniéndose a | Madrid, 23,—Dos horas estuvie-
que la ley sobre el caso determi- ron reUnidos esta noche los mi-
na el75 por 100. nistros de Fomento y Hacienda 
Con este motivo están en huel- | en el despacho de este último, 
ga unos mil obreros de dicho ra- j A l salir después de las nueve 
mo- de la noche, el señor Matos nos 
¿DIMITE E L DUQUE j manifestó que hibi i tratado con 
DE ALBA1? • el s<:ñor Wa;s d^ diferentes cues-
tiones relacionadas con el proble-
Midrid,2S -Anoche se afirma m& de los catübios y asuntos de 
ba en algunos círculos políticos ^ste derivados, 
que el duque de Alba ha presen-¡ Después el señor Wais confe-
tado la dimis;ón de su cargo fun- renció por espacio de más de unas 
dándose en su estado de saluJ; hora con el gobernador del Banco 
pero no faltaba quien aseguraba de España señor Bis. 
que era muy fácil que tanto el rey ^ ^ D E 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES 
Madrid, 2:>.—Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi-
can: 
Francos, máximo, 36*36; míni-
mo, 36*35 
Las libras, máximo 45,00; mí-
nimo, 44-75>. 
Los dólares, máximo, 9*25; mí-
nimo, 9'19'. 
A N I V E R S A R I O 
Madrid, 23,-Hoy con motivo 
de cumplirse el aniversario de la 
catástrof e del Novedades, en va-
rios templos se han celebrado- mi -
sas en sufragio del alma de las 
víctimas. 
POCO I N T E R É S 
P O L Í T I C O 
Madrid, 23.—Hoy se nota en la 
vida oficial de Midrid no sólo 
poco interés político sino muchí-
sima menos vibración que de or-
IIMIIIlillllllllllllllllllillllllllllitlIllililiiilllllll 
6 1 M a ñ a n a 
PEWÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice díarío de Ia|provIncia 
TERUEL 
diñado, puss tanto los centros 
cficiales como los círculos políti-
cos, se hallaban casi del todo des-
animados al ir hoy como de cos-
tumbre a hicer nuestra informa-
ción. 
Como es sabido se hallan fuera 
de Madrid no sólo el presidente 
del Consejo de ministros sino to-
dos o casi todos los titulares de 
las diversas cart íras, con excap-
ción del ministro de Marina y el 
de Fomento. 
F I R M A Í>E H A C I E N D A 
Madrid, 231 - E n la firma de H i -
cienda figura una disposición con-
cediendo determinadas atribució 
nes al delegado del Gobierno en 
el monopolio de petróleos. 
En esa disposición se establece 
la incompatibili iad del cargo 
para ser consej iro de la Cot í -
pañía. 
L A S A L U D D E L GENE-
R A L W E Y L E R 
Madrid, 23.—El capitán gene-
ral Weyler continúa en análogo 
estado de salud. 
No puede decirse que haya ha-
bido mejoría alguna desde su lle-
gada a Madrid en el estado gene-
ral del ilustre paciente. 
Los médicos q t ^ le han visita-
do admiran las extraordinarias 
reservas de don Valeriano y no 
desconfían de (que vuelvan) a lo-
grar que el enfermo recobre to-
talmente la salud. 
OTRA VEZ EN TORNO 
A L A CRISIS 
DISCREPANCIAS 
INSISTENCIA DE ROMANO-
NES Y A L B A 
Madrid, 23.-No obstante la 
afirmación categórica, no solo del 
sub-secretario de la Gobernación 
que ayer calificaba de absurdos 
los rumores de crisis circulados, 
sino tambiéa de algunos minis-
tros e incluso del jefe del Gobier-
no que niegan terminantemente 
que esté próxima ninguna modi-
ficación ministerial, se afianzx la 
incertidumbre política, pese a tan 
rotundas afirmaciones en contra-
rio. 
La insistencia del conde de Ro-
manones y don Santiago Alba pa-
ra proclamar la prioridad no sólo 
lógica y legal sino como conve-
niente para los intereses de la na-
ción, de las elecciones municipa 
les y provinciales con relación a 
las de diputados a Cortes y Sena-
dores, es indicio seguro para mu-
chos de que las cosas no se des-
envolverán tal corno dic. , 
pío presidente del Cnnc 
nistros. ^ o t t r * . 
En vista de estas discr.n 
entre elementos monj" ncias 
que además r e p r e s l ^ 
sitiva fuerza polític en T ^ 
créese qué cuando re^re ^ 
drid las i n s t i t u c i o n e s ^ ^ 
el momento de resolverlas 
La opinión más general,^ 
estima que el próximome Z;J 
tubre habrá alguna modificació 
en el Gabinete antes de ir ' t 
elecciones. 
Y entonces, y aunque sea pre. 
sidente el propio general BereQ. 
guer será posiMe que por las ra^  
zones exspuesus reitiradamente 
por el síñor conde de Romaoo. 
nes, y por el poco tiempo que las 
generales sei í an retrasadas, seco-
mience por las de Ayuntamientos 
y diputados provinciales. 
P R C m N C U S 
E L SEÑOR ALBA M 
SAN SEBASTIAN • 
San Sebastián, 23. - Procedente 
de Biprritz llegó hoy a San Sebas-
tià a el ex. ministro don Santiago 
Alba. 
Paseó unas horas por la ciudad 
y regresó de nuevo a la playa 
francesa. 
Requerido por algunos perio-
distas para que dijera su opinión 
acerca del momento político, ma-
nifestó que no tenía nada que de-
cir y que se ratificaba a lo diclio 
en los cuatro artículos por él pu-
blicados. 
También eludió una respuesta 
acerca de las elecciones, así cotno 
respecto del mensaje del señor 
Salvatella, diciendo que él no te-
nía que enjuiciar a nadie. 
Parece que el señor Alba 1» 
paseado por la carretera de La-
sarte, por donde también lo hizo 
una alta personalidad. 
E L PRESIDENTE EN 
SAN SEBASTIAN 
Sm Sebastián, X ^ i ^ t 
Berenguer recibió afch'satte 
periodistas, manifestáadoles q 
no tenía nada que comunica • 
Añadió que no 
nadie por la tarde y 
tado de excursión con su 
E L PRÍNCIPE OS 
ASTURIAS ^ 
V i g o ^ . - A l a ^ a m e o l ^ 
to llegó el pnnclPe^it0. 
acompañado de su seq ilít.arsc 
Pelante del Gobierno mi 
0. alcal 
so 
Los 
MATERIAL 
\ E S T R E I 
ELÉCTRICO 
MADRID i 
o r e s 
s i t u ó l a s autoridades y 
í A r í p f d e s c s a d i ó d e l c o c h . 
E l P - ' ^ s d e U M i r c h i Real, 
WsaC cibido con aplausos y 
do f 
•S5- Ideledió la bienvenida 
61 8 del pueblo. 
^ Z i v ' - s ^ i é a todas las 
El PrinC P estrechándoles la 
dadei 
^att0,f.,d»lossubniínnositalia-
e l , t o o « a a d a n t e s d e l o s m i s . 
liietoa a saludarle con 
«0S L representación de la 
t i S Í c o n t a n d o . i p r í n -
«fie ;n todos ellos, 
a f é e t e acto el püblico 
^ halcoiies ludan colgaduras 
^ f c í S ^ b í a cerrado sus 
^JcaUesesUa animadísimas 
Sbuvendo a4a brillantez del ^tribuyen s !éadido del 
4ía noSoüé> de los saludos, el prín-
.ioe seguido de suna caravana 
'Uovilista. marchó al Monte 
¿stro y después- embarcó en un 
«aoorcito para dar 4in paseo por 
"la ría, a bordo del cual almorzó 
ion las autoridades-y séquito. 
IOS NACIONALISTAS 
DE GRANADA 
Granada, 23.-En una reunión 
.celebrada por los afiliados del 
partido nacionalista, ha sido ele-
.^ ido presidente del Comité pro-
vincial el-señor Carrillo de Albor-
noz, abogado y propietario. 
Los legionarios han invitado al 
.áoctor Albiñana para que venga 
a Granada a tomar parteen un 
acto po ítico que se celebrará a 
mediados de octubre. 
En reuniones sucesivas se acor-
v'dará a qué candidato hay que 
apoyar en las próximas elecció• 
nes. 
MNEEOS QUE AMENA-
ZAN GON L A H UELGA 
Sevilla, 23.-Uoa comisión de 
pineros d-1 Castillo de los Guar-
•«as visitó al gobernador para 
cuenta de que-estaban dis-
Westos a i ra la huelga si no se 
aamentaba el .salario y se Ies 
C c Z T o r hummiiaá que 
El gobernador prometió Ínter-
"«wenelcorlflicto. 
LA HUELGA EN LUGO 
W s L h T ^11*01 sin inci-
^ t n t l t f a e r a 1 ' ^ ^ 
«o d í l f ! ie los omeros del ra-
lado e! l0nStrUCCi<5ahansecan. 
,t0^clastS establec^ientos de^  
;trlste P^senta . un aspecto; 
Pueblos; 
ti6n. e^e leche a . l a . p ^ • 
L i s carreteras que dan entrada 
a la capital y otros puntos estra-
tégicos se hallan tomados por la 
fuerza pública para evitar coac-
ciones y algaradas. 
La tranquilidad en el día de hoy 
ha sido completa. 
Las autoridades han tomado las 
medidas oportunas. 
Se halla concentrada toda la 
Guardia civil de la provincia. 
H U E L G A QUE SE 
E X T I E N D E 
Granada, 23.—Ayer transcurrió 
el día tranquilo, a pesar de prose-
guir la huelga de albañiles, que 
hoy se ha extendido a otros gre-
mios, con carácter parcial. 
Ante los rumores de que hoy se 
planteada la huelga general cun-
dió la alarma por la ciudad, adop-
tándose medidas gubernativas de 
previsión. 
La mayoría de los comercios 
han permanecido durante el día 
de hoy con el cierre a medio 
echar. 
Las mismas precauciones han 
adoptado los cafés. 
En las obras municipales se 
trabaja normalmente, escoltados 
por la fuerza pública* 
El gobernador h* dado una no-
ta insistid ndo en la ilegalidad de 
la huelga, por negarse los obreros 
a aceptar la intervención del Co 
mité paritario. 
BARCELONA 
L A S V I C T I M A S D E L A 
A V I A C I O N 
Barcelona, 23. — Esta mañana 
se elevaron en un aparato los pi-
lotos Eduardo Bon y el tenie nte 
de navio señor Garc í i . 
Cuando se encontraba a gran 
altura, el aparato entró en barre-
na, cayendo al mar. 
Una lancha motora avanzó en 
direcciói a donde hibían caído 
los pilotos, logrando, después de 
muchos esfuerzos, sacar ileso al 
teniente Garcí i , sin lograr encon-
tar el cadáver de su infortunado 
compañero. 
DESPUES DE L A 
H U E L G A 
Han reanudado su trabajo los 
obreros todos del ramo de cons-
ti ucción, incluso los que trabaja-
ban en la calle Aragón y que ayer 
formularon una protesta al encon-
trarse con los esquiroles. 
Estos, han cambiado de trabajo, 
habiéndoseles destinado a la ba-
rriada de Pueblo Nuevo. 
E L A U M E N T O EN E L 
PRECIO D E L A CARNE 
Ha causado gran disgusto el 
aumento en 2.40 pesetas kilo de 
la carne. 
Los detallistas no quisieron ad-
quirirla para venderla con tales 
precios, pero al ver que había 
propósito de sustituirlos, desistie-
ron de su actitud. 
L O DE L A S B O M B i S 
Después de examinadas por los 
técnicos, la autoridad h i hecho 
saber que las dos bombas encon-
tradas cerca de donde fué hallado 
muerto el somatenista no perte-
necen a la artillería española. 
U N A DESGRACIA 
Esta mañana al ir abrir la far-
macia que hay en ia calle de A r i -
bau número 62, llamada de Rocà-
bruna, la mujer, una sirviente de 
la cásá, llamó al dependiente de 
la misma, Juan Calvet, el cual no 
contestó. 
La pujtta de su lubitación es-
taba cerrada, y avisado t i dueño 
de la farmacia, se franqueó la en-
' trada, obst rvando que la cama es-
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak , 
pero sus amigos lé muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus. vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
ce K o d a k 
Para detalles y demostraciones ^ 
I D E V E N T A 
Faramia y M i m n i .d 
de 
Beftjafflíi  Blisco | 
taba intacta y que el dependiente 
no se encontraba en ella. 
Entonces avanzaron por un pa 
sillo que desde la habitación co 
inumeá con el almacén, y vieroñ 
con lá natural sorpresa que el 
desgraciado Juan Calvet se en-
contrabá muerto en el suelo man 
chado de sangre y empuñando un 
palo. Cerca de él había una gran 
bombona rota. 
Se supone, para explicarse de 
alguna manera este suceso, que 
Juan CalVet persiguió algú a ani 
mal con intención de matarlo y 
que al hacer uso del palo derribó 
una bombona que le cayó en 1« 
cabeza matándolo. 
Las diligencias que practica 
j uzgado podrán confirmar o recti-
ficar semejante hipótesis. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
José Adell Guarino, de Lieja 
(Bélgica), y F uítino García Co 
mas, de La Fresneda, por infrac-
ción a la Ley de caza y Regla-
ment > de circulación urbana, res-
pectivamente,. 
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grandeza sin que llegaran a tu corazón los motivos! Ha 
sido en mí olvido realñiente mantenido por tu soberana 
hermosura, y en tí una ofuscación obra de la inmensidad 
¿Cómo sino la duda entre el oscuro eonduetor de reba-
ños y el brillante trillador de gentes? Mas ya sabes mi 
nombre ¡Soy Harenihebi, mas soy Horos desde siempre, 
sin necesidad de cambiarlo como el principillo de Te-
bsLsl ¡Soy Horos el victorioso ¿sabes? y también Horos 
vengador del Quent, y cuanto existe en ia tierra del Nu-
Hlapi y más allá, a la derecha y a la izquierda, de frente 
y a la espalda y tu, me pertenece y será ¡mío! ¡mío! ¡mío! 
La consternada Jochabed, oía aquél extravagante dis-
curso presa de mortal espanto. En los ojos deí guerrero 
feabía id« obscureciéndose oí destello de í'os sentimientos 
hulees, apagados por el amargo destilami^nto de un 
atroz dolor,- y tras el exaltado reñejo en ellos de su elu-
cubración deifica tapizáronse de la expresión metálica, 
inconmovible, alucinante del ave de presa, del gavilán 
•egipcio, e» el que más generalmente gustaban de re-
presentar la inmutabilidad de la esencia divina. Y si Ha-
Temhebi « Horos como así mismo se llamaba, de hecho 
parecía un rapante azor, Jochabed podía también consi-
.derarsecomo otra indefensa paloma. 
En efecto como temerosa paloma, inerte, magnetizada 
•de horror le sintió avanzar; más no con el fulmíneo aba-
ti r del alcotán rapante que en un segundo aprisiona y 
mata, sino gradualmente, echando a distancia e! aliento 
glacial y letárgico, como exiente de un sarcáfago en el 
q^e se lecrean.los macróíoro^;,un siglo de segundos ca-
Señor del mundo que bien te ama! El padre de nuestro 
pueblo, Abraliam, descendió al Egipto con su esposa 
Saraí, la hermosa, infinitamente más bella que yo, y a 
'quien él llamaba hermana por miedo a su hermosura. 
Ya no estaba en su edad juvenil y cautivó a Faraón de 
tal rhódo que la tomó por esposa; mas Jehová hirió a 
Faraón y á su Casa éon grandes plagas por causa de Sa-
raí. Entonces Faraón llamó a Ábraham y fe dijo: «¿Qué 
es esto que has heclio conmigo? ¿Pór qué dijiste mi her-
mana, poniéndome en ocásión de toniarlá para mí por 
mujer? Ahora, pues, he á^iií tu mujer, tómala y vete.« 
El gran Horos, que me díó por cárcel su palacio, no será 
menos reconocido que aquel Faraón a la voz de1 Señoiv 
que te habla por mi conducto. Si Jehová así castigó a un 
Rey de Egipto por tomar mujer que creía libre, 'supon 
hasta dónde podría llevar sus iras contra tí, si me toma-
ses sabiendo que no lo soy. Algunos años más tarde, 
Abimelech, Rey de Gerar, tomó también a Sara, empero 
Dios vino a Abimelech en sueños una noche y le dijo: 
«He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has toma-
do, la cual es casada con marido.» Mas Abimelech no 
había llegado a ella y dijo: «Señor, ¿matarás a gente jus-
ta? ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: 
Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con liin-
pieza de mi mano he hecho esto. Ahora, pues-dí jole el 
Señor en sueños - , vuelve la mujer a su marido, porque 
es profeta y orará por tí y vivirás; y si tú no la devol· 
vieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuese 
tuyo.» SI con sencillez fué tomada, y sin llegar a ella 
hubo de rogar Abraham al Señor para que la sanase 
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E L M A Ñ A N A 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL; DE PREVISION) 
CAÍA D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN ^ L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 1ÜU. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy rece 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E h l E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I Y E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A l J T / L L I B Í I N C J A : ala-verde ]a temilia delobiero(Mejoras 
{tEililiiit l lt lFíS ííiiiltit \ \ \ m \\ i m \ i 1 m i \ \ \ \ w m 
rales, muchos, y nunca creo que 
el último sea el mayor de t^dos. 
Africa y Hcndcrsón 
Africa ha querido visitar a In-
glaterra. Comisionado para este 
viaie ha sido el ministro de nego-
cios extranjeros señor -Hender-
són. Exotismo, un exotismo des 
articulado, de charkstón de ca 
baret. Africa en Inglaterra. 
¿Cuando veremos aqui a la In-
dia? 
PABLO 
CISNEROS 
{Prohibida la reproducción). 
L A L L A V E 
DE L A LUZ 
ESTAMPAS 
L O N D I N E N S E S 
L« Aviac ión y Mac Donald 
Mac Donald ha emprendido 
días pasados un largo—relativa-
mente—viaje e n avión. Pero a 
Mac Donald no le sientan los ai-
res. 
El viaje de Mac Donaíd ha sido 
rico en accidentes. Poco después 
de salir de Londres el mal tiem 
po—imprevisto—hace que el pi 
loto se vea obligado a retroceder, 
aterrizando en Catterick: y refu-
giándose en una casa cuyos habi 
taófes, gente humilde del campo, 
no esperaban la visita del primer 
ministro de Inglaterra. 
L a odisea—interesantísima—de 
Mac Donald ha servido de base 
para las comidillas y chismorreos 
de la alta sociedad londinense. 
Todos celebran la aventura —que 
ya'califican de célebre—del po 
pular ministic; por el que todos 
sienten admiración. 
Mac Donald, la figura más sim-
pática de Inglateraa, relata a sus 
amistades lo terrible de la odisea 
por que ha pasado: 
—Figúrense que en la misma 
casa donde me refugié cayó un 
rayo. La explcsion fué enorme, 
inenarrable: se fundieron las lu 
ees, ardieron los cables. La due-
ña de la hacienda, una mujer 
amabi ísima, salió dando voces, 
implorando la caridad del cielo. 
Y termina: 
—Yo nunca he conocido tor-
menta tan horrorosa en Inglate-
rra. 
Lo creem6§ sin que nós lo jure, 
míster Mac Donald. No es nece-
sario que se esfuerce demostráis 
donos la veracidad que apoya sus 
palabras. P a r a usted, estator-
menta será la mayor por el solo 
motivo de que se ha visto preci-
sado a sufrirla. Pregunte, es aho-
ra a sus compatriotas, pregúnte-
me a mi sin ir más lejos, y cono-
cerá cual es mi respuesta: 
—Yo he sufrido muchos tempo-
i • '- . - . 
í l l i ü i l í S 
No descuidéis !a desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evi íar el fizón. Er.confra-
réis producios en abun-
dancia y de garantía en la 
[8(IÍÉ Se Bilüiiiín Blasco 
PHILIPS 
RADIO 
..como instrumento ni,K. 
das a los receptores e n c h ^ ^ 
T E R U E L 
Dé usted a h n 
lu2"-VEuro 
estará a s > 
^Posición 
Así son ios recento^ 
Philips construye p a ^ 
siempre dos ideales ese? 
cíales: Sencillez de mane; 
e inialibihdad d e j u n c ^ 
miento 
Solicite una demostración a su Dr„ 
veeaor de cadio, y no olvide que iá 
productos PHILIPS se venden 
^ , , . también a plazos " à 
E n s e ñ a D z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Burgos 
Santibáñez Zarzaguda, de niñas, 
para maestra, 760 habitantes, por 
traslado. 
Provincia de Granada 
Barrio de la Estación Hiera, 
mixta, para mpestra, 365 habitan-
tes, de reciente creación. 
Provincia de Lugo 
A'vite'Valle del Oro, mixta, 
para maestra, 508 habitantes y 
Fradegas-Antes de Ulla, vacantes 
por Real orden. 
Provincia de Sevilla 
Alcalá del Río, auxiliaría de 
párvulos, para maestra, 3.332 ha-
bitantes, por resultas del tercer 
turno, 
Fuentes de Andalucía, 307, por 
la misma causa. 
Provincia de Zamora 
Almar?z de Duero, de niños, 
para maestro, 1,136 habitantes, 
por defunción. 
Palenzuela de las Cuevas-San 
Vicente de la Cabeza, mixta, para 
maestra, 379, por jubilación. 
Badilla, mixta, para maestro-
488. per jubilación. 
Malillos, 199. 
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¿con qué lepra y serpientes podrá herir a quien con ma-
licia se apoderase de mujer de otro?¡ph, Horos, recapa-
cita y verás cómo es gran maldad lo que meditas respec-
to de mí. En toda Ja tierra y en mi mismo pueblo encon-
trarás mujer digna de tí y Dios bendecirá tus afanes y 
protejerá tus designios. Aún te diré que, en otra ocasión, 
Abimelech, Rey de filisteos, dijo también a causa de 
nuestra madre Rebeca, que era tanibién de hermoso as-
pecto, a su marido Isaac: «Por poco hubiera holgado al-
guno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre 
nosotros el pecado». Y mandó al pueblo: «El que tocase 
a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Así debes 
hacer tú, joh, gran caudillo, tan superior por tus'destinos 
al reyezuelo de filisteos, protejer, defendiéndola, a una 
atrihulada esposa en lugar de buscarme amargura, y 
más cuando en la Ley del Señor todo hebreo es un pro-
feta. 
Calló la israelita, envolviendo al egipcio en la cálida 
mirada suplicante, capaz de contener los ímpetus de un 
león, mas el formidable egipcio bullía en el mar de la 
tormentosa pasión, y era incapaz de comprender la gran-
deza del renunciamiento. 
Mudo y concentrado contemplábala como al formida-
ble obstáculo puesto en su camino para desbai atar sus 
planes, y al mismo -tiempo como un gran dolor que, a 
despecho de su orgul'o de raza, le había cogido por en-
tero. ; 
Lentamente, la sorda rebeldía iba saliendo semejante 
a los truenos, que de largo vienen arrastrando sus opa-
cos ruidos, hasta que estallan como bomba de des-
acordes. 
—Yo con mis imaginaciones pretendía haber conju-
rado a la suerte de experiinentar afectos humanos sin 
que se truncaran por efecto de no se qué poder invisible» 
No he conculcado ningún precepto fundamental por el 
que se me aparte del trato de los hombres, y sin embargo 
siempre se me veda a mí lo que es ordinario en los mor-
tales, y ni cuando me mantengo en mi nivel, ni cuando 
me alzo a lo superior, ni siquiera al descender de lo co-
rrespondiente, tiene para mí ^gusto ni compensación el 
amor que alegra la vida. ¿Si bajo la apariencia de hom-
bre latirá en mí el espíritu de algún animal hosco u otra 
categoría de ter a quien solamente penetran las satisfac-
ciones del dominio y de la ambición de poder? Yo no 
debo ser el hombre que aparento, joh israelita!, sino una 
celeste encarnación. Sí; está en mí más de la mitad de la 
esencia del joven dios del sol. Así el profeta de Horo en. 
el templo de Hatsuten me cor juró a que El habíame aco-
gido bajo su amparo; per eso los egipcios se inclinaron 
ante mí y se me deseó felicidrd después del .Rey. Y he 
sido amigo íntimo y flabelífero a la derecha de Faraón,, 
grande entre los grandes, príncipe de los príncipes, su-
premo sobre todo lo existente, embajador real para todos-
los países, alegría de todo el país de Quent, director de 
la gran casa y jefe de los jefes del ejército de su majes-
tad. Por eso, ante la elección divina, salió el «ba» de m i 
único aspirando amor terreno, y ya nunca rrás lo ha sido 
conmigo, ni lo será. Tú eres una criatura de otra especie 
a quien estúpidamente intenté trasfundir mi propia. 
Calzada de TV ra-V( ga de Tera 
mixta, para maestra, 375. 
Se puede solicitar por derecho 
de consorte la Escuela de Alma' 
raz del Duero, 
SUBVENCIONES 
Colegio de la Divina Pastora, 
de Benavides Orbígo (León), 2« 
pesetas, 
Colegio de la InmaculadaCoe 
cepción, de Sanlúcar de Barra' 
meda (Cádiz), 200. 
Colegio de Isabel la Católica^  
de Valencia, 200. 
Centro de Instrucción de 
Damas Protectoras del Ota. 
de Madrid, 15.000. 
EXCEDENCIAS 
La de la maestra nacional doña 
Maiíi de la Purificación Merino 
Villegas, de Torrecilla de la lara 
(Toledo) 
PERMUTAS 
Autorizadas a los maestros f 
clónales: 
Don AEgel Silván H è W * 
de Balón de Serrantes (La^1" 
ña) con don Gregorio Mayo » 
nas, de Pipaón (Alava). 
Dcfla María Consta^ 
neZGoBzáleZ>deVillarroW8 
las Regueras ( ^ ) ^ , 
Francisca E. López A' 
Noveas en Blaacos (Orease). 
en buen uso, P»1" ^ ^ 0 
cambios, a niifad (BÍtíls 
pudiendo r ' f * J m ^ 
por medio de ^ 0s,r 
que se expli<*'* ^ u r i » 
blecimiento (izaíl 
Blasco .ae* ÍÉÍII"' 
b u £ n f u r c ^ , n 
En 
E L M A Ñ A N A 
la llave 
rOPc 
d a su ' 
l i c i ó n 
f o r e s eré 
- Para el ra, 
ersiguiena0 
esen. 
de manejo 
e- funciona. 
o 
r a c ^ a s u i 
3 0IVide que i | 
's se venden ^  
alazos ' '.J 
•aVcga del, 
5tra, 375. 
i lar Por derecb 
'scuela de Alma' 
CIONES 
Diviua Pastora, 
bígo (LeóD), W 
nmaculada Coi' 
fúcar de Bam-
). -
bel la Católica, 
truccióQ de k 
•as del Obm 
iNCIAS 
"á nacional doña 
IficacióniMeriDC 
ecilla de la lara 
JTAS' 
os maestros na-
^an Hérnándeír 
íntes (LaCorf 
orio Mayo Salí-
ocstanza Man 
Mlarrodrigoc 
,eón) con àd 
pez Alvares 
lS (Orense). 
c o m b i n é 
r , V C O D I A S E N 
d o T ^ t o n i o l ^ y ha 
V ^ f l l A la hora convenida 
ioPüa u ' ron su automóvil. I! 
í p l i r tanto como una rt con 
hecha con carino. 
o^Clüü ratera qu^ hemos toma 
^ ^ ^ a Seller, de la capital 
^ ^ e t r o s escaso- ; Pero el ca 
^mel i«beríntico 
En primero de octubre se trasladará de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposiciói de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
36 
íjino 
tantoS 
es tan 
ofrece 
I 
11 
altib3jcs 
.rdice 
costará que nos 
el amigo E i r i -
<l»?; ra. ¿irnos hacia Valldemo-
Nl m sen recta la «Fuente 
í M ^ T . qUe abastece de 
pañola, sin beneficio para el Esta- .sofo medioeval Rimóa Lul l , que 
do, fueron construidos a fines del jen 1276, fundó en este misma lu^ 
ï S o m a ^ t u l ^ dudad de 
c8ad Esclayeta>( pequeño ca-
•rnaerinde vasallaje al seflo-
S0prediode<Canet.,odeac,ode 
deliciosos, y de lleno, en 
s ig lo X V I I L 
La magnífica iglesia de estilo 
renacimiento, conserva en su cu 
pula y bóvedas, frescos primoro-
sos de fray Biyeu, cañado de 
Goya, en sus muros, pinturas de 
fray Juncosa y presiden el altar 
y Cristo del 
escultor 
jardines aeucxuo^, ^ - . ¡ mayor.una Dolorosa 
, «tip entre frondosas pinadas J 
elvalle, emre fnt.fnrados DOr ' escultor F.-rrán. 
y aftosos divos, toldados pot ^ vaior ua frontal de 
;s siglos, llegamos a la v d ^ r i - ^ 
caea bellezas naturales, como en J elyHumano. rey 
recuerdos históricos. 
Elseñor cura de la parroquia, 
aúQ joven y muy simpático se nos 
ofrece de cicerone. 
En los contados momentos de 
que disponemos, visitamos la ca-
sa natalicia de Santa Catalina To-
más, intacta en los departamen-
tosqueno han sido convertidos 
encapilla, rebosantes aún dé l a s 
virtudes de la Santa, el templo pa-
rroquial recientemente restaura 
do, con frontales y ornamentos de 
positivo valor artístico; y la Car-
tuja. 
Hállase esta emplazada, donde 
se levantaba el palacio del rey 
don Martín de Aragón, cedido por 
ésto a los monjes de Scala Dei, 
para que lo trocasen en convento. 
De aquel, solo queda el solar, 
puesto que el templo y amplio 
claustro, convertido ahora en vi-
viendas particulares, resultado 
del despojo de la desamortización 
que tanto perjudicó a la iglesia es-
La Cartuja fué habitada por Jo-
vellanos en el primer año de su 
destierro po'ítico, y albergó tam-
bién, en 1838 a Chopín que escri 
bió allí algunos de sus nocturnos, 
al célebre baj i de ópera Uetan. 
cuya viuda a ú i habita la celda 
que él adquiriera y otros literatos 
y artistas españoles y extranjeros. 
Durante la Dictadura fué visi 
tada por su majestad el rey A l -
fonso X I I I . 
Admirado el bellísimo panora-
ma que se ofrece a la salida de 
Cartuja, reanudamos la partida 
leyendo antes la significativa lá-
pida de la plazuela de la iglesia 
que reza: «Pl«z\de Santa Catali-
na Tomás, hij \ de Valldemora», 
cual si temiese la villa que le dis-
putarse; pueb1o alguno, la natura-
leza de la sarta. 
Nueve kilómetros más y llega-
dos a «Miramar> evocador d é l a 
excelsa figura del místico y fi'ó-
í 
el 15 de sepliemlM 
'Cada 
Reanuda las Blases el 1.° U ociulire 
•Sn ^ — a, 
al^nos ^estrAcld01168 de Escu¿,as de Adultos en Madrid han ingresado 
,t,Ven^raalaal.i em,a·" Un,ca ^ " ^ a l que enseña directamente de la 
E,le8tacasa r o i y mo:lista ^ ' ^ d a con muchos años de prác t ica . 
l ' V ^ n d o iTenlfí-L^' 86 haCen ^ o í e s ^ han de copiar de IOR f .guri-
2 eCción. vale v"1C0?ietamente ^ a t i s . A la terminación del corte y 
^ l a s Acadet-"' al0r de prendas a s idas •mías que enseñan a que lo que han pagado. To-
cortarsin cinta ni método han salido de la 1^11 -^niia ni meiouu iun salido 
C E N T R A L V I V E S 
aWn CUand0 fl0 tengan patente de invención 
Para jas de Magisterio y profesora 
ungidas; por esta Academia. 
JAíVflElI, NO.V\F.R0 
a domicilio, 
DON 
•13, 3.« Z A R A G O Z A 
gar, bajo la protección del rey 
Jaime I I , su «Colegio de Lenguas 
Orientales», primera escuela de 
misioneros de la Cristiandad, 
aprobada solemnemente por el 
papa Juan X X I . En el mismo pa-
raje bordeado por el mar, y 
guarecido por espeso y frondoso 
bosque de olivos, oinos y algarro-
bos, instaló en 1485, Nico'ás Ca-
lafat, hijo de Valldemora, la pri-
mera imprenta de la isla. 
Miramar, con sus contornos, 
fué adquirido en la segunda mi-
ted de la pasada centuria, por el 
archiduque Luis Salvador, de 
Aupsburgo, que refugió el ocaso 
de su vida en aquellos lugares de 
singular belleza y secular presti-
gio, hastiada, sin du la, de las va-
nidades mundanas o para ahogar 
en aquellas soledades arrufadas 
solo^por las aulas apacibles del 
mar latino, los últimos ecos de 
alguna íntima tragedia. 
Merced al archiduque, revivió 
en Mirámar, y en toda isla, la ad-
miración y culto al místico Ra 
món Lul l , que Mallorca tiene por 
Venerable. 
Dejamos Doyá, población de 
700 habitantes, plácidamente re-
costada sobre el folla je de coni-
forme montaña, de 220 tmtros de 
altura, con su templo en la cima, 
cual secular vigia que advierte 
los peligros que amenazan a sus 
hijos, bordeada de naranjos y l i -
moneros, besada por espumosos 
torrentes tribut-irios del Teix, con 
sus celebradas Calas, donde el 
mar ofrece variedad de colores 
que trasladaron al lienzo Mir, 
Quirós, Juñer y tantos otros, y 
entramos en el valle de Soller, 
guarecido por montes altísimos 
que culminan con la mole de 
cPuig Mayor>. 
La sola perspectiva de Soller 
nos atrae y encanta. Es una ver-
dadera ciudad-jardín, donde to^ 
dos los edificios están rodeados 
de frondosos huertecitos, queem-
bilsaman con su fragancia lasca-
lies de la población. 
Cinco kilómetros más y llega-
mos al puerto, formado por una 
espléndida circunferencia natu-
ral, con angosta entrada que ase-
gura la constante tranquilidad de 
la superficie. 
Mírase en sus aguas el pinto-
resco barrio de pescadores, al que 
domina, con el puerto, el oratorio 
de Santa Catalina, erigido sobre 
una loma que ostenta un impo-
nente mirador suspendido en una 
punta saliente de los abruptos 
acantilados... 
Regresamos por la atrevida ca-
rretera de Buñola, que asciende 
más de mil metros en menos de 
ocho kilómetros, en marcadísimo 
culebreo con el cúmulo de emo-
ciones y recuerdos q u e h a r á n 
inolvidable la excursió i a Soller. 
A l día siguiente, visita cinema-
tográfica a los numerosos monu-
mentos de la ciudad, a sus típicos 
patios, a los templos de Santa Eu-
lalia donde se convirtiera Rimón 
Lul l , de Sm Francisco, que guar-
da sus restos en majestuoso se-
pulcro, al que ha sido trocado en 
relicario del cuerpo de Santa Ca-
talina Tomás... cuyas descripció 
nes requerirían varios artículos. 
Las consiguientes despedidas, 
con la promesa firme de volver a 
gozar de las bellezas de la «Isla 
de la Luz», y al Billver que nos 
lleva a la península, majestuosa-
mente, por un mar convertido en 
lago rielado por la luma, en trave-
sía feliz, para que el recuerdo de 
nuestra estancia en Mallorca sea 
más vivo e indeleble. 
ELÍAS OLMOS. 
16-9 30. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, ' i . - T e l é ' o n o 2344 
Z A R A G O Z A 
P á g i n a 7 
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segorbe, 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, O ída . 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA L U T O S 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
I Si es usted 
* A U T O M O V I L I S T A 
ie interesa saber que la 
m m lamia. 19. l iana U 
puede p r o p o r c i o n a r l e todo l o que necesi te para su a u t o m ó v i l 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E P I E , 
DE MANO Y D E MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
MIENTAS.-FAROS . - A V I S A D O R E S - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : ; 
Taller ile reparauíD lie í m ñ m } [linaras 
M B - U o J I M , li. IÍODO 1Í.28Í 
V A L E N C I A 
SUSRIPOOIONBS 
Capital, un moa 2<00*peBeta· 
•ipafta, un trimeitre , . . . Tb ^ * 
Isfcranjero, un año áS'OO > 
Kaaaaa Redaooión y ¿ ú ^ * " * 
T«l«ono ?8 5 
O I O i 10 OEIMTIWIO 
P á g i n a 8 Teruel, martes 23 de septiembre de 1930 
(eoníinuaciCn de -la primera plana 
A él le parece personaje más in 
teresante y más simpático Dantón 
que Robespierre. Nosotros le de-
cimos que últimamente se ha ini-
ciado en Francia una campaña de 
rehabilitación d e Robespierre. 
Pero el niño vuelve la cabeza en 
son de reto. 
—Me gustaría discutirlo. 
Uno de los doctores pasa de la 
literatura a un episodio judicial y 
recuerda el caso del panadero de 
Venècia. 
El nuevo Menéndez y Pelayo 
coge el hilo nuevo de la conver-
sación y asegura: 
— Es un caso parecido al de La-
so urque». 
Y ante el asombro de todos, re* 
fiere el espeluznante folletín del 
crimen del correo de Lyon. 
No hay nada que no conozca ni 
que le coja de sorpresa. 
Analiza In interpretación nove 
lesea de los Borgia, por Blasco 
ibáñez, y la va poniendo reparos 
-histórieps. Y, por último, para de• 
mostrar que domina la actualidad 
entra en el examen de la revolu 
ción rusa, y hace la autopsia mo-. 
tal de Rasputíne. 
—Por ciertor-dice—que no pue-
do comprender cómo los dignata-
rios de la iglesia cismática acep-
taban por santo aun hombre que 
llevaba aquel apodo. 
—¿Qué quiere decir Rasputine? 
—El lubrico. 
— Y del eirper^dor, ¿qué opi-
nas? 
— Que era un pobre hombre do 
minado por su mujer, una histé-
rica y visionaria entregada a los 
curanderos y adivinos. 
El f xsmen ha acabado. El rue-
vo niño prodigioso ha confundido 
a les nut vos doctores del templo. 
A l salir hace esta confidencia 
a úco de ios irédícos: 
—¿Qué te parecen estos seño 
tes? ^ 
^-Eí viejo (por Madrezo) sabe 
algo. Los demás están todos pe-
ces. 
Luego hablamos con su padre, 
nuestro amigo el doctor Rodrí-
guez Sierra, que nos da algunos 
curiosos detalles de la infancia, 
vida y aficiones de su hilo extra 
ordinario. 
— Polito nació a los siete me-
ses de gestación.Estuvo en la lac-
tancia cuatro '¿ños y medio se 
crió fuerte siempre y hasta [hace 
hace des años no aprerdió a leer. 
No ha ido a ningún colegio y su 
educación la ha recibido de pro-
fesores particulares y de ayas. 
Actualmente tiene un maestro 
que le da clase en casa. 
Sale a la calle con una aya y 
vuelve a casa cargado de libros. 
Además de la copiosa biblioteca 
familiar, tiene comprados por él 
unos mil libros. Los ha leído to-
dos, y no sólo los ha leído, sino 
que ha llenado sns márgenes de 
notas con cbst rvaciones agudas 
y originales. Nunca tuvo jugue-
tes. Solamente le entretenían los 
rompecabezas, cuyos problemas 
resolvía con gran facilidad. Su 
régimen aliment d O t i t l S l f e l f o i 
te: desayuno de café con leche y 
una gran rebanada de pan. Des-
pués unas pastillas de chocolate, j 
La comida se compone de sopa | 
de tapioca, garbanzo y un inva-1 
riable plato de sesos fritos. Este 
régimen no le cambian nunca. 
Para sus amistades prefiere los 
niños de más edad que la suya y 
una vez volvió a casa muy albo-
rozado porque dijo que había en-
contrado otro niño que era muy 
culto. Lleva escritas miles de 
cuartillas que guarda cuidadosa-
mente y su propósito es escribir 
un drama de altos vuelos. Actual-
mente está esperando tener la 
edad legal para ingresar en el 
Instituto y mientras tanto estudia 
el italiano sin profesor. 
L e t r a s d e l u t o 
Se trata de un caso asombroso 
de precocidad, superior al de don 
Marcelino Menéndez Pelayo. A la 
edfdde Polín Rodríguez Alcalde, 
el insigne autor de «Los hetero 
doxcs> no había leído la milésima 
parte de lo que ha leído este nue-
vo prodigio. 
En el año 1868 y teniendo doce 
años de edad, don Marcelino ha-
bía adquirido 34 volúmenes, y 
comentándolo, dice con justicia 
don Miguel Artigas: 
«¿No es verdad que después de 
leído este documento tiene una 
explicación natural que llegase a 
reunir cerca de 50.000 volúmenes 
el hombre que a los doce años en 
vez de juguetes recibía regalos de 
libros, en libros se gastaba sus 
buenos reales y hacía relación 
detallada de obras y volúmenes 
con el íntimo plzcer del coleccio-
nista que anota los ejemplares de 
lujo y la procedencia de sus ad-
quisiciones?» 
Si esto era asombroso en don 
Marcelino ¿qué pensar del niño 
nue a los sif te años lleva compra-
dos terca da mi l Volúmenes y da 
cuenta y explicación de todos 
ellos? Es uü Caso de asombro que 
no creemos que tenga par en la 
historia de las precocidades lite 
rarias. 
PICK. 
N , de la R. E n el l u g a r de los p u n -
tos suspensivos observa e l a r t i c u l i s t a 
que, a su r u e g o , el p e q u e ñ o L e o p o l d o 
R o d r í g u e z A l c a l d e e s c r i b i ó una cuar -
t i l l a , c u y o a u t ó g r a f o r e p r o d u c e , y que 
d i ce a s í : 
«El escritor inglés que pre-
fiero es Sakespeare. 
E l poeta españo l que m á s 
me gusta es Calderón y en-
tre los modernos Villaespe-
sa. 
Leopoldo Rodríguez Alcal-
de, «Polín.» 
N o aparece r ú b r i c a . L a l e t r a es d a -
Biblioteca de la Dipu-
tación provincial 
Desde el primero de octu-
bre y a las horas de costum-
bre, e s lará , de nuevo, abier-
ta al público Ta sala de lec-
tura de esta Biblioteca. 
A las seis de la tarde de hoy ha 
sido conducido al camposanto el 
cadáver de doña Petra Yegüt Ta-
pia (q. e. p. d.), bondadosíma se-
ñora que, por sus cristianas virtu-
des, habráya—piadosamente pen-
sando—recibido el premio. 
No sólo por sus grandes virtu 
des, también por la edad a que 
ha dejsdo de (xistir su muerte, ha 
causado gran sentimiento. 
Descanse en paz. 
Reciba su atribulado esposo, el 
profesor de la Normal de Maes 
tros y abogado don Luis Alonso 
Fernández y toda la familia, el 
testimonio de nuestro sentimien-
to por la terrible desgracia que 
lloran. 
En Castielfabid falleció el día 
19 de los corrientes, don Vicente 
Esteban Argilés (q. e. p. d.), tras 
penosa y larga enfermedad. 
Cuantos trataron al finado pu-
dieron apreciar en él un carácter 
recio, inquebrantable, dispuesto 
siempre a dominar cuantas difi-
culte des la vida ofrece a diario. 
Por su caí ácter y por su esfuer-
zo lie gó a ser un prestigio en Cas 
tielfabib y pueblos circunvecinos. 
Se le quería y se le respetaba. 
Descanse en pf z. 
Su atribulada esposa doña Ra 
faela Asensio y toda la familia 
reciban la expresión de nuestro 
sentido pésame. 
G A Gl i U J . - . S 
L o s é x i t o s d e J u a n 
G a r c í a 
Nuestro gran tenor sigue la 
senda segura de sus triunfos en 
el doble sentido del arte, para el 
que se halla dotado de excepcio-
nales condiciones, y de las pese-
tas, sin las que toda gloria puede 
verse en el trance de languidecer. 
Anoche, en San Sebastián, ob-
tuvo nuestro tenor el último de 
sus resonantes triunfos, y no hay 
que decir que puesto que tan fá 
cilmeKte^se prc diga ante Jos entu 
sismos, se entiende, del audito-
ría, también anoche tuvo" Juan 
que repe tir, entre grandes ovacio-
nes, casi te do el programa del 
concierto. 
El iiifante don Jaime estuvo en 
el teatro, señalándose por su fre-
cuencia y entusiasmo en aplaudir 
al cantador de Sardón. 
Fué un concierto brillantísimo, 
viéndose repleto de público el 
teatro del Principe. 
Tapacubos y piat 
automóvil. riit%(k 
Se gratificará. 
Se c e n t r a el Verífi 
tante de la SAkS4>' 
— 1 , 51, d u p l i c a , ^ 
vanado surtido de 1 6 
aC10n a Precio5 verdade 
te rcono^cos; hospe^ 
se ^ d ARAGON HOTí, 
donde tendrá el gusto de J 
dbu'a sus distiDgUidos c¡i 
tes. 
U n a b u e n a m a q u i , 
n i l l a 
E n o t r o lugar de este 
b l i camos e! arunc 
El día 28 deí actual, según de-j 
signación del Sindicato de Ríe- ) 
gos, se procederá a la limpia de) 
las acequias Musa, Molins, Cubo 
y Guea. 
El 5 de octubre serán limpiadas 
las de Pascualct, Guadalaviar, | 
Peña, Argentera y Valdevellano.! 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
PÉRDIDA de una perra de 
caza mosqueada raza azul; atien-
de per DIANA y se extravió el 
DOMINGO 14 en el PUENTE DE 
HIERRO. 
Se ruega al que la haya encon-
trado la manifieste en casa de don 
LEON LESPINAT, calle del 3 de 
julio número 17, PANADERIA 
FRANCESA, donde se le gratifi-
cará. 
ADVIRTIENDO que de averi-
guar su ocultación se reclamará 
judicialmente. 
A las siete de la noclíe se reu-
niián mañana, en el despacho que 
la Inspección municipal de Sani-
dad titne en el Ayuntamiento, los 
señoies médicos, veterinario e 
inspector municipales. 
Terminadas las vacaciones de 
verano ha regresado de Burgos 
don Pedro Diez Pérez, prestigio-
so catedrático de Geografía de 
esta Escuela Normal, acompaña 
do de su familia. 
— Regresó de Albarracín el jo-
ven don Luciano Sácz. 
— En unión de su distinguida es 
posa marcha a su pueblo, S'-rrión-
para recoger a sus bellas hijas, el | 
industrial de esta plaza don Fio-í 
ren ció López. 
— S: ludamos á don Salvador Ro~ I 
dríguez secretario de Valdecebro. 
— Llegó a Teruel el inspector 
provincial de Higiene y Sanidad 
pecuarias don Póblo Tapia. 
— Se encuentra entre nosotros 
don Gabriel Leida, inspector de 
Telégrafos. 
— Saludamos a don Mariano An-
tón. 
— Hemos saludado a la simpáti-
ca tiple Conchita Gimeno que lle-
gó a nuestra ciudad procedente 
de Torreb3ja. 
— Para reintegrarse a su labor 
de cátedra llegó de Cullera (Va-
lencia) don Juan Sapiña, profesor 
del Instituto. 
— Saludamos a don Plácido Re-
cio, propietario de Fuentes Cía 
ras. 
— Se rumorea la próxima boda 
de un joven maestro nacional 
muy conocido en Teruel con una 
gentilísima señorita de nuestra 
ciudad. 
— De Sarrión llegó don Daciano 
Bustamante Flores. 
— A la misma pcblación ha mar-
chado el secreiario de aquél 
Ayuntamiento don Juan José 
Blasco. 
periódico pu-, 
ció de una máquina 
denominada «La Zurcidora iVecánica. 
que es, sin duda, de gran utilidad. Este 
« p a r a t o , que nosotros recomendamos 
ef icazmente, puede ser rranejadopor 
un n i ñ o , a l cual , de un modo rápido y 
p e i f e c t o l e es fácil dejar zurcido o re-
m e n d a d o cualquier par de medias o ro-
pa , aunque e s t én en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
a p a r a t o presta en cualquier cfsade 
f a m i l i a o en la hab' tación de un hom-
bre so l t e ro ; basta con hacer funcionar 
la t r aqu in i l l a por breves momentos y, 
l o que p a r e c í a de arreglo imposiMn^e 
t ransforma en un zurcido perfecto.«La 
Z u r c i d o r a Mecán ica* , que se ha abier-
to r á p i d a m e n t e pfsó en todos los mer-
cados, puede foisiderarse de necesi-
dad absoluta en toda . asa de familia, 
p o r ser un auxiliar ínfstimable déla 
m u j e r cuidadosa y económica. 
L a Patent t Weabeo Aribau, 226, 
B a r c e l o n a , remite <La Zurcidora ^ 
c á n i c a > , l ibre de gastos, por el 
p r e c i o de diez pesetas porgiiopc^ 
Pensad bien en las ventajas que ^ 
apa ra to os puede proporcicrar.y 
e sc r ib i r a la Casa trencion£ 
Ñ A Ñ A . • 
d EL MA' 
ALQUILO o V E N D O S 
de Pastas. Carretera de Cuea 
Razón: San Francisco, 6. 
R i ñ a e n t r e j óven^ 
Híjir .-Anteayer, e % 
genes del rio Tuna Jde f 
Mariano ^ ^ o ^ 
afios de edad, M« ^ ¿ ^ T f 
Lorén, c 
rón .de ^ ^ " Z r ^ ^ . deprofes ón concep ^ 
afios de edaa, ^et i r 
. de 16, í Lu,s joroale^ 
deprofes:ón(concettr0iflic 
tido de boxeo, sm f d c 1 
díciones m^dau0 f p V ^ > 
bradoa <*ra d"'d0 V013' % ser separados p a * ^ * eo^ 
primero « f ^¿do 
frente y «» s^ 
nasal- ^ jieso, ' 
como es COBs,| Si estáa j»!-
C u e s n s c o f f l P ^ f J ^ 1 9 
sicidn de aqael 
cipal 
oche; nta 
